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GHJUDGDWLRQLVPRUHVHYHUHGXULQJDWLPHSHULRGRIWRGD\VZKHUHDVLQVDPSOHVLPPHUVHGLQ1D2+EDWKWKH
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RIZHLJKWRIUHVLQ)RUWKHSURFHVVLQJRIHSR[\QDQRFOD\PHFKDQLFDOVWLUULQJDQGXOWUDVRQLFDWLRQZDVGRQH%HWWHU
LQWHUFDODWLRQRIFOD\ LQHSR[\ZDVREVHUYHG LQ VDPSOHVZLWKDQGZWFOD\ ORDGLQJV&OD\DJJORPHUDWHVZHUH
IRXQGLQZWVDPSOHV7HQVLOHDQGEHQGLQJWHVWVZHUHSHUIRUPHGRQ QDQRFRPSRVLWHVDVSHU$670VWDQGDUGV,W
ZDVIRXQGWKDWWKHKDUGQHVVRIWKHQDQRFRPSRVLWHVLQFUHDVHGZLWKLQFUHDVLQJQDQRFOD\FRQWHQW+RZHYHULWZDVDOVR
VHHQ WKDW WKHUHZDVDQRSWLPDO OLPLW7HQVLOH VWUHQJWKDQG IOH[XUDO VWUHQJWKRI WKHZWDQGZW FOD\FRQWHQW
VDPSOHV ZHUH LPSURYHG 7KH GXUDELOLW\ VWXGLHV ZHUH FRQGXFWHG RQ QDQRFRPSRVLWHV E\ H[SRVLQJ WR ZDWHU DQG
DONDOLQH PHGLXP IRU D SHULRG RI RQH PRQWK WKHQ HYDOXDWLQJ WKH PHFKDQLFDO SURSHUW\ GHJUDGDWLRQV 0HFKDQLFDO
SURSHUWLHVZHUHIRXQGWRGHJUDGH ZLWKLQFUHDVHLQWLPHZW*)53FRPSRVLWHVVKRZHGOHVVGHJUDGDWLRQDQGEHWWHU
SURSHUWLHVXQGHUDOOFRQGLWLRQVRYHUQHDWFRXQWHUSDUWV7KHZDWHUUHVLVWDQFHSURSHUW\RIHSR[\ZDVLPSURYHGE\WKH
DGGLWLRQRIERWKJODVVILEUHDQGQDQRFOD\ZKLFKLVPD\EHDWWULEXWHGWRWKHLQFUHDVLQJRIWKHWRUWXRVLW\SDWKIRUZDWHU
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